






















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1702025023 SITI KHOERUNISA  80 82  84 85 A 82.60
 2 1702025039 SHIFA FAUZIAH BM  86 86  84 85 A 85.10
 3 1702025057 ANGGI BELLINDA  80 84  83 90 A 83.20
 4 1702025087 DINA ZELFINDRA  83 82  80 85 A 81.75
 5 1702025112 RAHMAH PUTRI WIJAYANTI  83 80  80 85 A 81.25
 6 1702025117 DANDI REFANGGA  79 84  82 90 A 82.55
 7 1702025128 OKVY NOOR AZIZAH NAFISAH  79 79  80 85 A 80.00
 8 1702025133 DINDA YULIA SUPARTA  83 83  82 85 A 82.80
 9 1702025135 SEPTIAN ANAS LUTHFI  83 80  83 85 A 82.45
 10 1702025138 JAMARI AFDUL RHOHMAN  78  82 75
 11 1702025139 NUR AENI ULFAH  79 86  80 85 A 81.75
 12 1702025149 RIZKA SALSABILA  80 80  80 85 A 80.50
 13 1702025165 HARTANTO DEWANTORO  83 83  80 85 A 82.00
 14 1702025173 HANI HIPTA WIDAYANTI  80 79  82 85 A 81.05
 15 1702025187 FADIL ALDIAN  82 83  79 85 A 81.35
 16 1702025189 SITI SALWA SALSABILA  82 84  84 90 A 84.10
 17 1702025205 IRVIN PRASETYA  79 79  80 90 A 80.50
 18 1702025209 ANISAH RAMADHANI  80 84  79 85 A 81.10
 19 1702025213 KHUKMI MUTHOHAROH  80 86  85 85 A 84.00
 20 1702025222 SENOADJI WITJAKSONO  79 82  80 85 A 80.75
 21 1702025223 DEYANA PUTRI  79 84  83 85 A 82.45
 22 1702025263 KHARIM SUKMAWATI  82 80  84 85 A 82.60
 23 1702025289 PUTRI AFIFAH SARI  82 82  83 85 A 82.70
 24 1702025307 LUTFIANTI NUR KHOIRUNISSA  80 83  82 85 A 82.05
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 24 BAMBANG DWI HARTONO
 2 Kamis
12 Mar 2020
Ruang lingkup manajemen strategi dan proses 
manajemen strategi
 23 BAMBANG DWI HARTONO
 3 Kamis
19 Mar 2020
Analisis strategi porter low cost dan differentiation  24 BAMBANG DWI HARTONO
 4 Kamis
26 Mar 2020
tahapan proses formulasi, implementasi dan Evaluasi  24 BAMBANG DWI HARTONO
 5 Kamis
2 Apr 2020
perumusan strategi model porter  24 BAMBANG DWI HARTONO
 6 Kamis
9 Apr 2020
Penerapan analisis lingkungan makro dan strategi 
bersaing wilayah
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 7 Kamis
16 Apr 2020
penerapan analisis lingkungan Bisnis dengan model IMC  24 BAMBANG DWI HARTONO
 8 Kamis
23 Apr 2020
Review dan kisi kisi  24 BAMBANG DWI HARTONO
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Ujian Tengah Semester (Daring)  24 BAMBANG DWI HARTONO
 10 Kamis
14 Mei 2020
penerapan 7 aspek strategi menuju kinerja bisnis yang 
berhasil kasus bimbel Quipper
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 11 Kamis
28 Mei 2020
presentasi kelompok 2 tentang kegagalan strategi 
FoodPanda Di Indonesia
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 12 Kamis
4 Jun  2020
persentasi kel.3 tentang kegagalan startegi yessboss dan 
kesuksesan strategi payAccsess
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 13 Kamis
11 Jun  2020
persentasi kelompok 4 tentang implementasi strategik 
ruang guru dan Qlapa
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 14 Kamis
18 Jun  2020
persentasi kelompok 5 tentang implementasi stategi kasus 
starup bisnis yg sukses
mens republic e-commerce dan paraplou "salah satu situs 
jual beli  e-commerce yg pertama kali hadir di indonesia
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 15 Jumat
26 Jun  2020
persentasi kel.6 tentang implementasi strategi kasus 
starup bisnis yg sukses puyo deserrt dan kegagalan uber
 24 BAMBANG DWI HARTONO
 16 Selasa
2 Jun  2020
persentasi kel. 7 tentang implementasi strategi kasus 
burger reens





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
